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socioloske i druge prirode, Sto traZi briZljivi stalni strudni nadzor. Agrarni ekonomisti i
sociolozi mogu pridonijeti da se sada5nji i buduii problemi Sto bolje uode iudinkovito rijeSe,
da se o tome odituju, da o tome govore i piSu. To je, konadno, kljudni povod utemeljenja i
pokretanja glasila, koji sada upu6ujemo strudnoj i inojjavnosti.
U skladu sa Statutom, Upravniodbor HAED, 16. studenoga7999. godine donosiodluku o
pokretanju dasopisa pod nazivom Agroeconontia Croatica, a radno uredni5tvo, 13. sijednja
2000. godine, odreduje konadni izgled kao i ostale djelatnosti koje treba provesti da bi dasopis
ugledao svjetlo dana.
Ovaj, prvi, svezak (asopisaAgroeconomia Croatica sadrZi, u veiini radove, koji su predodeni
na znanstvenom skupu, pod nazivom "lzazovi hrvatskoj poljopivredi na pragu 21. stolieta"
odrZanom u organizaciji HAED-a od 8. do 11. studenoga 2000. godine u Poredu. Radovi
dotidu aktualnu tematiku iz nekoliko podrudja agrarne ekonomike i sociologije doma6ih i
inozemnih autora.
easopis,46ro economia Croatica objavljuje znansfvene i strudne radove iz agrarne ekonomike
i agrarne sociologije, odnosno ruralne sociologije. iasopis prikazuje teoretske radove, ali i
one temeljene na razvojnim i iskustvenim istraZivanjima. Tiskati ie se i rasprave, osvrti,
kritidki prikazi objavljenih radova, prinosi za povijesnu gradu, bibliografije, te prikazi
znanstvenih opusa istaknutih znanstvenika i strudnjaka iz podrudja agrarne ekonomike i
sociologije. U glasilu 6e se javljati i pregledi i recenzije strudnih kdiga, publikacija, istaknutih
radova, zatim razne strudne obavijesti, s domaiih i medunarodnih skupova, kvalitetni i
aktualni strudni radovi, osvrti na djelovanje strudnih druStava, te slidna tematika.
Vei prema ustaljenoj klasifikaciji, a temeljem prosudbe nezavisnih recenzenata, radovi se
razvrstavaju u nekoliko skupina po vrsnosti i to: izvorni znanstveni rad, pregledni znanstveni
rad, prethodno priop6enje, strudni rad i bibliografija. Dio izdavadkog prostora bit ie
posveien djelatnosti Hrvatskog agroekonomskog druStva, kao i medunarodnim strudnim i
strukovnim dogadajima iz agroekonomskog podrudja. PromidZba i potpora novim
znanstvenim, ali i iskustvenim istraZivanjima kao i poticaji znanstvenoj i strudnoj
komunikaciji zauzimaju istaknuto mjesto u uredivadkoj politici naSeg i VaSeg glasila.
Konadna je Zelja i predstoje1ezalaganje Uredni5tva, da se ovo glasilo, prvenstveno hrvatskih
prostora, u bududnosti razvije u medunarodni dasopis s referentnim suradnicima,
uredni5tvom i recenzijom, te da se tako ukljudi u aktualne procese znanstvene i strudne
globalizacije i postane dio svjetske znanstvene zajednice.
ZaLelimo mu u tome uspjeh!
Parafraziraju6i moto u na5em pismu ditatelju, poznatog (agrarnog) ekonomista J.K.
Galbraitha, da bi smo znali o sadainjosti i o iveitr koje & pasti tt bududnost, nuZno je to
zabiljeiiti, za buduii naraitaj, demu 6e i ovaj naS dasopis, nadamo se, dati svoj obol.
Uzpoziv na plodnu suradnju, s poStovanjem
Tito Zimbrek, Glavni urednik
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